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ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh antara kesadaran wajib
pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha
dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Kota Tegal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak
yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Convenience Sampling. Metode
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi
berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan
bebas  di KPP Pratama Kota Tegal.
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ABSTRACT
The purpose of the study is to find out and examine the influence between the taxpayer awareness, the
service of tax authorities, and tax penalties on individual taxpayer compliance conducting the business and
free job retention in KPP Pratama Tegal. The population in the study are all tax payers registered in KPP
Pratama Tegal. The number of samples of the study are 100 taxpayers. Data collection method of the study
used is convenience sampling method. Data analysis method used is descriptive statistic analysis and
multiple regression analysis. The results show that the taxpayers awareness, the service of tax authorities,
and tax penalities have a significant effect on individual taxpayers compliance conducting business and free
job retention in KPP Pratama Tegal.
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